







































われることとなった。平成 30 年 4 月からは、すべての市区町村で取り組
まれ、事業の一部は、郡市区医師会等に委託することができる。在宅医療・
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図2 在宅医療・介護連携推進事業
















































一般社団法人名古屋市医師会では、平成 27 年 10 月に市内 8 区、平成 28
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報告者が勤務する中区支援センターは、平成 28 年 4 月 1 日に名古屋市
の中心部に位置する中区に開所した。9.38km2 の小さな区内に、官公庁街、




中区支援センターの平成 28 年度の事業（予定含む）は、以下の 7 事業
である。本稿では、ソーシャルワーカーデーで紹介した①の第 1 回多職種
連携研修会に加え、②の第 1 回在宅医療参画研修会を紹介したい。
平成 28 年度名古屋市医師会 中区在宅医療・介護連携支援センター事業
① 平成 28 年度 第 1 回多職種連携研修会（平成 28 年 5 月 12 日、13 日
実施）
② 平成 28 年度 第 1 回在宅医療参画研修会（平成 28 年 9 月 10 日実施）
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③ 在宅医療連携部会 第 1 回準備会議（平成 28 年 10 月 21 日実施）
④ 平成 28 年度 第 2 回多職種連携研修会（平成 28 年 11 月 12 日実施）
⑤ 在宅医療連携部会 第 2 回準備会議（平成 28 年 12 月 12 日実施）
⑥ 平成 28 年度在宅医療と介護 中区民のつどい ＊予定
⑦ 中区地域包括ケア推進会議 第 1 回在宅医療連携部会 ＊予定

















② 平成 28 年度 第 1 回在宅医療参画研修会
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表１ 年齢（3区分）、区別人口及び年齢別割合（平成27年国勢調査より）


















































































注 1 医療ソーシャルワーカー業務指針（厚生労働省保健局長通知 平成
14 年 11 月 29 日）
注 2 厚生労働省ホームページ 医療と介護の一体的な改革 医療と介護
の連携に関する報告書等
【在宅医療・介護連携推進事業 プラン作成強化セミナー】行政説
明資料（平成 29 年 1 月 19 日検索）
http : / / www.mhlw. go. jp / file / 06 - Seisakujouhou - 12400000 -
Hokenkyoku/0000142946.pdf
注 3 厚生労働省ホームページ 医療と介護の一体的な改革 医療と介護
の連携に関する報告書等
【在宅医療・介護連携推進事業 プラン作成強化セミナー】行政説
明資料（平成 29 年 1 月 19 日検索）
http : / / www.mhlw. go. jp / file / 06 - Seisakujouhou - 12400000 -
Hokenkyoku/0000142946.pdf
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